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Resumen 
 
 
El trabajo propuesto comprende el análisis e incidencia en la formulación de las 
especificaciones técnicas en el proceso de adquisición y contrataciones en la modalidad de 
adjudicación directa selectiva de la Municipalidad de Huarmaca, 2014 – Piura, de manera que 
éstos se desarrollen de forma eficiente en el manejo de su elaboración. 
Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de las contrataciones 
en esta Municipalidad Distrital, cuyos procedimientos son realizados por la unidad de 
abastecimiento de esta Municipalidad y se rigen bajo el Reglamento de La Ley de Contrataciones 
del Estado. También, se investigaron los conceptos teóricos de procesos, la formulación de las 
especificaciones técnicas, que conjuntamente con los procesos de selección adjudicación directa 
selectiva de bienes, sirvieron para analizar las alternativas de mejora que se desarrollarían para 
optimizar los procesos de selección. Así mismo, es importante mencionar que en el unidad de 
abastecimiento nunca se había realizado un análisis de incidencia por parte de las 
especificaciones técnicas en los procesos. 
Con la implementación de este análisis se logrará optimizar y formular correctamente las 
especificaciones técnicas, así como las principales causas que inciden en los procesos de 
selección. Es importante indicar que con el análisis de incidencia se reducirán los procesos 
postergados, observaciones a las bases administrativas o desiertos, desarrollándose procesos más 
eficientes, y se iniciarán a tiempo los proyectos de la empresa que requieran bienes y servicios. 
Se debe resaltar que, a partir de este estudio, la unidad de abastecimiento podrá utilizar 
metodologías de excelencia para mejorar sus procesos en el futuro y complementar el presente 
trabajo con otras herramientas de la administración pública, las cuales no podrían funcionar sin 
el análisis desarrollado. 
 
